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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Метою викладання навчальної дисципліни «Корекція психічної травми» 
є засвоєння системи психологічних знань про особливості психокорекційної 
діяльності психолога, про психічну травму, її наслідки, посттравматичний 
синдром, корекцію наслідків, які були викликані травматичними подіями. 
Основними завданнями дисципліни «Корекція психічної травми» є: 
ознайомлення студентів – психологів з поняттям про психічну травму, види 
психічних травм, ПТСР (посттравматичний стресовий синдром), наслідки 
пережитої травми для особистості, корекційну роботу з людьми, що 
отримали психічну травму; систематизація основних теоретичних понять та 
категорій дисципліни; розвиток у студентах вміння робити психологічний 
аналіз складних ситуацій взаємодії з особами, які пережили травматичні 
події; навчання діагностичних підходів у дослідженні наслідків травми; 
засвоєння даних про стан особистості, яка отримала психічну травму: її 





До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
- завдання та значення корекції психічної травми та клінічної 
психодіагностики; 
- принципи досліджень особистостей, що отримали психічну травму; 
- види психічних травм; 
- особливості психологічної допомоги людям з ПТСР; 
– визначати предмет і завдання дисципліни «Корекція психічної 
травми»; 
– володіти методами психологічного дослідження;  
– аналізувати структуру порушень психічної діяльності внаслідок 
травми, закономірності її розпаду в співставленні з нормою. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Поняття психічної травма та  її психокорекції 
Тема 1.Поняття 
психічної травми та 
життєвої ситуації 
7 1 1  4 1  
Тема 2. Види психічних 
травм. Фактори емоційної 
деривації. 
7 1 1  4 1  




10 1 2 2 4 1  
Тема 4. Механізми 
формування психічних 
травм. 
11 2  2 6 1  
Тема 5. Фрагментація 
свідомості під дією 
травматичного чинника, 
11 2 2  6 1  
організація у патерни. 
Тема 6. Поняття 
психологічного захисту. 
12 1  2 8 1  
Разом за змістовим 
модулем 1 
58 8 6 6 32 6  
Змістовий модуль 2. Наслідки психічної травми,психологічна допомога в ситуації ПТСР. 
Тема 7. Зв'язок ПТСР з 
психічними розладами. 
3 1   2   
Тема 8. 
Посттравматичний 
стресовий розлад.  
3 1   2   
Тема 9. Критерії 
діагностики ПТСР. 
12  2  10   
Тема 10. Профілактичні 
процедури ПТСР. 
14  2 2 10   
Тема 11. Діагностичні 
процедури ПТСР. 
11 1  2 8   
Тема 12. Реабілітаційні 
процедури ПТСР. 
10 1   8 1  
Тема 13. Правила 
самодопомоги 
постраждалим в наслідок 
психічної травми. 
9  2 2 4 1  
Разом за змістовим 
модулем 2 
62 4 6 6 44 2  
Усього годин 120 12 12 12 76 8  
 





1 Посттравматична інтервенція.  
2 Застосування гештальт підходу під час впливу на емоційну сферу.  
3 Експериментальні методики в патопсихологічних дослідженнях. 
4 Чинники психічної травми. 
5 Преморбідні особистісні особливості, як чинники психічної травми. 
6 Внутрішні психічні конфлікти. 
7 Дослідження порушення уваги. 
8 Субклінічні реагування свідомості на психічну травму 
9 Патогенна дія психічної травми. 
10  Фактори емоційної депривації. 
11 
Діагностика мотивації поведінки і діяльності особистості після 
травматичної події. 
12 
Тривалі розлади, які розпочинаються у дитинстві під впливом 
психотравми. 
13 
Прийоми та методи психокорекційної роботи з дітьми, які перенесли 
психотравму. 
14 
Комплексні заходи з метою корекції мовленнєвих порушень у дітей після 
психотравми. 
15 
Розробка плану і змісту бесід із батьками, які виховують дитину, яка 
перенесла психотравму: пам’яті, інтелекту, уваги, сприймання, мислення 
та мовлення, емоційної сфери, з метою первинної психопрофілактики і 
психологічної корекції. 
16 Основні прийоми психологічної підтримки людини з ПТСР. 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальна навчально–дослідна чи науково–дослідна робота 
студентів (за вибором) передбачає: 
а)  підготовку огляду наукової літератури (реферату); 
б)  підготовку ілюстративного матеріалу за темами, які 
вивчаються (виготовлення таблиць, схем, малюнків і т. п.); 
в) підготовку матеріалів та доповідей до наукових конференцій. 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Контроль здійснюється на кожному практичному та лабораторному 
занятті за результатами виконання практичних завдань й усних відповідей 
студентів із теми, що вивчається. 
Оцінка практичної роботи та лабораторної роботи залежить від якості 
виконання усіх завдань, оформлення, висновків. Практичні заняття 
оцінюються від 0 до 4 балів.  
0 балів виставляється за поверхневу відповідь на основі прочитаної 
лекції: відповідь хаотична, фрагментарна, відтворення заученого матеріалу 
без усвідомлення його суті, без використання демонстраційного матеріалу. 
1 бал студент отримує за логічну відповідь, що включає деякі 
узагальнення, побудована на основі матеріалу лекції та кількох підручників; 
часткове вміння наводити власні приклади й здійснювати їх порівняльний 
аналіз; спроба назвати основні психотерапевтичні терміни з розумінням їх суті.  
2 бали студент отримує за усну відповідь на занятті у тому разі, якщо ця 
відповідь послідовна, чітка, структурована, логічна, за матеріалом основних 
підручників; часткове вміння наводити власні приклади и здійснювати їх 
порівняльний аналіз; часткове розкриття суті основних термінів з психології 
здоров’я. 
3 бали студент отримує за чітку, частково структуровану, логічну 
відповідь чітка, що розкриває основні поняття і побудована на основі 
матеріалу лекції та кількох підручників; аргументоване посилання на 
додаткові наукові джерела, спеціальну літературу, наведення власних 
прикладів уміння здійснювати їх порівняльний аналіз.  
4 бали студент отримує в тому разі, якщо ця відповідь чітка, 
структурована, логічна; включає узагальнені, систематизовані позиції; 
побудована на основі матеріалу лекції та кількох підручників; аргументоване 
посилання на додаткові наукові джерела, спеціальну літературу, наведення 
власних прикладів; порівняльний аналіз понять з психології здоров’я із 
використанням діагностичних методик. 
Лабораторні заняття оцінюються від 0 до 2 балів. 0 балів виставляється 
за поверхневу відповідь: відповідь хаотична, фрагментарна, відтворення 
заученого матеріалу без усвідомлення його суті, без використання 
демонстраційного матеріалу.  
1 бал студент отримує за усну відповідь на занятті у тому разі, якщо ця 
відповідь послідовна, чітка, структурована, логічна, за матеріалом основних 
підручників; часткове вміння наводити власні приклади и здійснювати їх 
порівняльний аналіз.  
2 бали студент отримує в тому разі, якщо ця відповідь чітка, 
структурована, логічна; включає узагальнені, систематизовані позиції; 
порівняльний аналіз понять з психології здоров’я із використанням 
діагностичних методик.  
В оцінювання також враховуються «інші види робіт», такі як участь 
в терапевтичному процесі у роботі з дорослими та дітьми під супервізію 
викладача-психотерапевта та проведення супервізорських занять, де студент 
виступає в ролі супервізора. Оцінювання цього типу роботи здійснюється 
в межах 0-4 балів. 
Підсумковий контроль передбачає виконання  двох модульних 
контрольних робіт  за результатами першого змістовного модулю та 
другого.За виконання модульних контрольних робіт студент може отримати 
максимум 60 балів. 
Загальна сума балів визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність, проміжний модульний контроль й індивідуальну роботу. 
Максимальна кількість балів, які студент може набрати за результатами 
оцінювання всіх видів навчальної діяльності, дорівнює 100. 
Шкала оцінювання (національна та ЕСТS) 





шкалою  ECTS 
Оцінка за національною шкалою 





90 - 100 А Відмінно  
 
зараховано 
82 - 89 В  
Добре 75 - 81 С 
67 - 74 D  
Задовільно 60 - 66 E 
1 - 59 Fx Незадовільно Не зараховано 
( з можливістю повторного 
складання)                     
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Співвідношення особистості і ситуації: вплив ситуації на 
особистість, створення особистістю ситуацій, варіативність реагування на 
ситуації.  
2. Ознаки звичайної життєвої ситуації.  
3. Підходи до розуміння складної життєвої ситуації.  
4. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики складної життєвої 
ситуації. 
5. Поведінка особистості в складних життєвих ситуаціях.  
6. Методи психологічного захисту.  
7. Копінг-поведінка. Адаптація особистості до ситуації.  
8. Оптимальні і екстремальні умови існування.  
9. Виникнення екстремальних умов у професійній діяльності, 
спілкуванні.  
10.  Когнітивні, рольові, екзистенційні та інші типи конфліктів, що 
визначають екстремальність умов життя і праці.  
11.  Паніка, як екстремальний стан.  
12.  Екстремальна ситуація, де джерело загрози знеособлюване 
(катастрофи, війна, епідемії і т.д.)  і де джерелом виступає інша особа 
(терористичні акти, насилля і т.д.).  
13.  Об’єктивні і суб’єктивні характеристики екстремальних 
ситуацій. 
14.  Розгляд криз у об’єктивному контексті як частини життєвого 
шляху особистості.  
15.  Поняття про «нормативну кризу».  
16.  Результат переживання вікових криз.  
17.  Розгляд криз у суб’єктивному контексті, індивідуальні духовні 
кризи.  
18.  Розгляд криз в контексті суб’єкт-об’єктної взаємодії особистості 
у життєвій ситуації, індивідуальні кризи життєвого шляху.  
19.  Аналіз поняття «переживання».  
20.  Динаміка переживань в умовах кризи. 
21.  Критерії діагностики ПТСР по МКБ-10.  
22.  Критерії ПТСР по DSM-4. Психодинамічна модель ПТСР.  
23.  Когнітивні концепції психічної травми.  
24.  Співвідношення наслідків ПТСР і психосоціальних умов.  
25.  Теорія патологічних асоціативних емоційних мереж.  
26.  Мультифакторна концепція ПТСР. 
27.  Усвідомлені компоненти психічних станів.  
28.  Самооцінка психічного стану.  
29.  Домінуючий і актуальний психічний стан.  
30.  Неусвідомлювані компоненти психічного стану.  
31.  Експресивний компонент психічного стану.  
32.  Проективні методи вивчення психічного стану.  
33.  Побудова рельєфу психічного стану.  
34.  Тимчасова перспектива і її зміна у зв’язку з переживанням 
травматичного стресу.  
35.  Методика «Лінія життя», Шкала безнадії Бека, Шкала оцінки 
протяжності суб’єктивної картини майбутнього Alvos.  
36.  Дослідження рівня нервово-психічної напруги.  
37.  Психодіагностична методика для визначення невротичних і 
неврозоподібних порушень.  
38.  Методика «Прогноз». Особливості застосування та діагностичні 
можливості методик.  
39.  Вікові особливості діагностики психічних станів.  
40.  Діагностика стресу. Опитувальник визначення схильності до 
розвитку стресу.  
41.  Дослідження депресії, почуття самотності.  
42.  Особливості застосування і діагностичні особливості методик. 
Тривожність, фрустрація, агресивність.  
43.  Методи дослідження, особливості застосування та діагностичні 
можливості.  
44.  Емоційне вигорання. Поняття професійної деформації і 
особистісного зростання.  
45.  Симптоми емоційного вигорання.  
46.  Методи вимірювання стресу і «синдрому вигорання» у 
професійній діяльності.  
47.  Ресурси особистості. Соціальні, соціально-психологічні, 
індивідні ресурси.  
48.  Засоби дослідження ресурсів особистості. Роль ресурсів 
особистості в адаптації до кризових ситуацій. 
49.  Методи спостереження і бесіди.  
50.  Особливості поведінки осіб, що страждають ПТСР. Анкети і 
опитувальники.  
51.  Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики. 
Вивчення дисоціацій.  
52.  Опитувальник травматичних ситуацій. Шкала дисоціації.  
53.  Особливості застосування та діагностичні можливості.   
54.  Кризова інтервенція, як метод психологічної допомоги. 
55.  Модель кризової ерозії. Мета і завдання кризової інтервенції, 
основні етапи.  
56.  Форми психологічної допомоги, що використовуються у роботі з 
кризовими станами.  
57.  Екстрена психологічна допомога: принципи та завдання.  
58.  Стадії психічних станів у динаміці після ПТСР.  
59.  Симптоматика екстремальної ситуації.  
60.  Дебрифінг: особливості застосування та терапевтичні 
можливості.  
61.  Методи самодопомоги у кризових ситуаціях: 
самоспостереження, ведення щоденника, автобіографія, робота зі 
сновидіннями, медитація. 
 
 
